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．  ‥低圧軸流送風横の共鳴騒音に関する研究■   
細▼・‖’！－r㌻lト  ’‘▲（丸棒の位置，回転数および翼先端形状の影響）  


























図1は実験装置の概要を示したものである．装置の   


















に起因する騒音伽），回転朱革に基づく騒音（9）などが                                   ■‾「 ‾ ‾          ‾   ■－」■■－▲  ▲T   ●  ■  
■昭和81年4月1日 第63細道常総会議溺会において譜乱  
麻稿受付 胞和60年8月21日．   
…正貞，長崎大学工学部（機長崎市文教町ト14）．  
●●●正鼻，九州大学工学部（句頗丘裾周市東区箱崎㌻10－1）．  
2132  低圧j隙j死j蓋風機の共囁騒音に関する研究  
全長は掛班mぞ，送風機の口径は550Ⅱlmである．こ  
の送風機の電動機は4極であり，羽根車は電動機の上  
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図2 供試羽根車（CAI）  
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衰2 翼先端すきまと切除寸法  
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図3 羽根車の先端形状（CAトFan）  




























3・2 共囁騒音に与える事先端すきまおよび形状の  
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（a）軸方向減衰特性  
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（b）共鳴騒音の発生流量城  
図5 翼先端すきまによる農具   図4 CAトFan（HCI）の共鳴層音の性質（『＝6．6mm）  
低圧軸流送風機の共鳴単音旺園する研究  星18巷   
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（a）騒音のスペクトル密度分布  
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（b）共鳴騒音の発生流量域  
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（C）共囁騎の発生漁土壌（5山n＝2．05mm）  
図＄ 果先嘩形状濫よる差異  
図8 丸棒の大きさによる差異  
（丸棒を負圧面上の業先櫛側に付けた場合）   




















表3 共鳴騒音の流量特性  
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図9 丸棒の長さと取付け場所による差異  
（丸棒を翼先端側に付けた場合）   
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（a）翼弦長方向による差異  
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（b）スパン方向の位置による差異  
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図11速度変動のスペクトル密度分布   









































（10）Tyler，J．M．andSofrh，T．G．．SAE Tねnsl，70  
（1962），309．   
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園12 βとfとの関係  
の条件ではないことがわかる．   


















i鮒 々表すと次式となる・  
